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Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap pengetahuan pemakanan serta 
mengenal pasti tabiat makan dan kategori indeks jisim tubuh pelajar di 
Wilayah Persekutuan. Selain daripada itu adalah untuk melihat hubungan 
pemboleh ubah bidang elektif terhadap tahap pengetahuan pemakanan. 
Kajian juga melihat hubungan pemboleh ubah sumber maklumat terhadap 
tahap pengetahuan pemakanan dan tabiat makan pelajar. Seterusnya 
mengkaji hubungan tahap pengetahuan pemakanan terhadap tabiat makan 
pelajar. Kajian perbandingan terhadap tahap pengetahuan pemakanan, 
tabiat makan dan indeks jisim tubuh juga dibuat antara pelajar Ekonomi 
Rumah Tangga dan bukan Ekonomi Rumah Tangga. 
Populasi kajian terdiri daripada pelajar perempuan tingkatan empat di 27 
buah sekolah di Wilayah Persekutuan. Seramai 390 pelajar yang terdiri 
daripada 195 pelajar Ekonomi Rumah Tangga dan 195 orang pelajar bukan 
Ekonomi Rumah Tangga telah dipilih sebagai responden menggunakan 
persampelan rawak mudah. Kajian ini menggunakan reka bentuk deskriptif 
korelasi. 
Tiga alat kajian dibentuk dan digunakan dalam kajian ini. Alat kajian 
tersebut terdiri dari Soal Selidik Pengetahuan Pemakanan dan Tabiat 
Makan, Soal Selidik Sumber Maklumat Pemakanan, dan lnventori lndeks 
Jisim Tubuh. Kebolehpercayaan soal selidik Pengetahuan Pemakanan dan 
Tabiat Makan dan Sumbangan Sumber Maklumat adalah .96, .73 dan .83 
masing-masing. Kesahan kandungan soal selidik pula telah dianalisis oleh 
dua orang panel pakar. 
Dapatan kajian menunjukkan seramai 182(46.67%) orang pelajar 
mempunyai tahap pengetahuan tinggi, 198(50.77%) orang pelajar 
mempunyai tahap pengetahuan sederhana dan 10(2.56%) orang pelajar 
mempunyai tahap pengetahuan yang rendah. Kebanyakan pelajar 
mengamalkan tabiat makan yang positif. Dapatan bagi ukuran indeks jisim 
tubuh menunjukkan seramai 47.95% pelajar dalam kategori berat badan 
yang normal, 36.67% lagi dalam kategori kurang berat badan dan 15.35O/0 
dalam kategori obes. 
Dapatan kajian hubungan pula menunjukkan tidak terdapat hubungan yang 
signifikan antara pemboleh ubah bidang elektif X2(2,390)=3.443, p>.05 
terhadap tahap pengetahuan pemakanan. Dapatan kajian juga menunjukkan 
terdapat hubungan yang signifikan antara sumber maklumat dengan tahap 
pengetahuan pemakanan iaitu mata pelajaran 'Pendidikan Jasmani dan 
Kesihatan' r(388) =.I 57, p<.05), 'pameran' r(388) =.I  43, p<.05), 'majalah' 
r(388=.100, p<.05), dan 'poster' r(388=.IOg, pc.05). Terdapat juga 
hubungan yang signifikan antara sumber maklumat dengan tabiat makan 
iaitu 'ibu' r(388) =.261, pc.05), 'doktor' r(388) =.211, p<.05), 'radio' 
r(388=.192, p<.05), dan 'mata pelajaran Ekonomi Rumah Tangga' 
r(388=.115, pc.05). Walau bagaimanapun dapatan kajian mendapati tidak 
wujud hubungan di antara tahap pengetahuan pemakanan dengan tabiat 
makan pelajar. 
Bagi kajian perbandingan pula, dapatan menunjukkan terdapat perbezaan 
yang signifikan bagi tabiat makan antara pelajar Ekonomi Rumah Tangga 
dengan bukan Ekonomi Rumah Tangga t(388)=2.249, pc.05. Walau 
bagaimanapun tidak terdapat perbezaan tahap pengetahuan pemakanan 
dan indeks jisim tubuh antara kedua-dua kumpulan pelajar. 
Pengetahuan tentang pemakanan penting untuk semua. Pihak sekolah, 
masyarakat, media massa dan pengusaha makanan boleh memainkan 
peranan dalam mendidik pelajar tentang pemakanan. 
Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia in 
fulfilment of the requirements for the degree of Master of Science 
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The main objective of this study is to determine the level of nutritional 
knowledge, the eating habits and to determine the body mass index category 
of youth in Wilayah Persekutuan. Other than that the purpose is to 
determine the relationship between the electives subjects being taught with 
the respondents' level of nutritional knowledge. In addition, the purpose is to 
determine the relationship between sources of information with the 
respondents' nutritional knowledge level and eating habits, and also to 
examine the relationship between nutritional knowledge levels with eating 
habits of the youth. The comparison is also studied to determine the 
differences in nutritional knowledge, eating habits and body mass index 
category of Home Science students with non-Home Science Students. 
The population in this study consisted of 390 form four female students 
enrolled in 27 schools in Wilayah Persekutuan. A total of 390 students 
consist of 195 Home Science students and 195 non Home Science students 
were randomly selected as respondents. A correlation descriptive design 
was used as the research design for this study. 
Three instruments were developed and used in this study. They were the 
Nutritional Knowledge and Eating Habits Questionnaire, Sources of 
Nutritional Knowledge Questionnaire and the Body Mass index Inventory. 
The reliability of the Nutritional Knowledge Questionnaire and the Eating 
Habits Questionnaire were .96, .73 and .83 respectively. Content validity was 
established using two panels of experts. 
The findings of the study show that 182(46.67%) of the respondents have 
high level of nutritional knowledge, l98(50.?7%) with moderately good and 
10(2.56O/0) of the respondents have low nutritional knowledge. Majority of the 
respondents have positive eating habits. The finding for the body mass 
index shows that 47.95% of the respondents have normal weight, 36.67% of 
the respondents were underweight and 15.35% of the respondents were in 
the obese category. 
There is no significant relationship between the field of taught 
X2(2,390)=3.443, p>.05 in respond with the respondents' level of nutritional 
knowledge. The relationships between sources of information with the 
respondents' level of nutritional knowledge and eating habits were also 
studied. Sources like 'Physical and Health subject' r (388) =.157, p<.05), 
'exhibition' r(388) =.143, p<.05), 'magazine' r(388=.100, p<.05), and 'poster' 
r(388=.109, pc.05) were reported to have a significant relationship with the 
respondents level of nutritional knowledge. Sources like 'mother' r(388) 
=.261, p<.05), 'doctor' r(388) =.211, p<.05), 'radio' r(388=.192, p<.05), and 
'Home Science subject' r(388=.115, pc.05) were found to have significant 
relationship with the respondent eating habits. However the finding of the 
study shows that there is no relationship between the respondents' 
nutritional knowledge and eating habits. 
There is a significant difference in eating habits between those students with 
Home Science and non- Home Science t (388) =2.249, pe.05. However, 
there is no difference in nutritional knowledge and body mass index between 
the two groups of respondents. 
Nutritional knowledge is very important for everybody. Thus schools, 
community, mass media, and producers could play an active role in 
educating youth of today about the importance of the above knowledge. 
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BAB I 
PENGENALAN 
Bab ini akan membincangkan mengenai latar belakang kajian, penyataan 
masalah, objektif kajian, persoalan kajian, kepentingan kajian, limitasi kajian 
dan definisi operasional. 
Latar Belakang Kajian 
Badan yang sihat menjadi impian setiap individu yang bernyawa. lndividu 
yang sihat akan melahirkan sebuah masyarakat dan generasi yang sihat 
sejajar dengan harapan Falsafah Pendidikan Negara untuk 
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu 
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi fizikal, 
emosi, rohani, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan 
kepada tuhan. Adalah menjadi harapan kepada kerajaan Malaysia untuk 
memperkenalkan pendidikan kesihatan dan gaya hidup yang sihat bagi 
melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak 
mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri 
serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran 
masyarakat dan negara. 
Tubuh yang sihat dikaitkan dengan pengambilan makanan yang baik. 
Justeru itu benarkah makanan yang dimakan itu benar-benar menyihatkan 
tubuh dan adakah individu mengambil pada kadar yang disyorkan? Adakah 
individu mempunyai maklumat yang cukup untuk mengamalkan pemakanan 
yang sihat? Menurut majalah Utusan Konsumer (September, 2001) 
terdapat 50 sebab mengapa kita perlu mengurangkan makanan berdaging 
yang kesemuanya dikaitkan dengan penyakit-penyakit kronik seperti kanser, 
obesiti, arteroklerosis, divertikulosis, sakit jantung, artritis, diabetis, anemia, 
ulser, apendiks, kegatalan kulit, iumpuh, kurang daya tahan penyakit, 
osteoporosis, hipoglisemia, tekanan dan banyak lagi. 
Rakyat Malaysia didapati mengambil makanan berdaging dalam jumlah 
yang banyak seperti yang dilaporkan dalam tahun 1994 sahaja kita telah 
menggunakan sebanyak 518,447 tan daging ayam, 69,317 tan daging lembu 
dan sebanyak 9,509 tan daging kambing (Utusan Konsumer, 2001). 
Statistik kesihatan dunia menunjukkan bahawa peningkatan pengambilan 
makanan berasaskan haiwan terbukti telah turut meningkatkan kejadian 
penyakit seperti penyakit jantung dan kanser. lndividu yang mengambil 
produk tersebut adalah 40 peratus lebih mudah mendapat kanser dan 
mempunyai risiko besar terhadap penyakit-penyakit lain termasuk serangan 
jantung, obesiti, artritis, diabetis dan keracunan makanan. Mengapakah ini 
boleh berlaku sedangkan daging adalah sumber makanan yang kaya 
dengan nutrien pembina tubuh? 
Makanan didefinisikan sebagai apa-apa yang diambil oleh tubuh, 
membekalkan zat atau membina serta membaiki tisu, atau membekalkan 
kepanasan tubuh iaitu mengekalkan tenaga, untuk kehidupan dan 
tumbesaran atau pertumbuhan, dan berkhasiat (Cameron, 1967). Makanan 
digambarkan sebagai bahanapi, bertindak balas di dalam tubuh 
manusia, yang menyebabkan manusia hidup. Menurut beliau manusia perlu 
makanan kerana badan manusia ibarat rangka kerja yang padu terdiri 
daripada tulang-tulang melindungi bahagian-bahagian yang lembut dan 
memberi kekuatan kepada seluruh struktur badan. Tulang rangka adalah 
kuat dan lentur oleh sebab itu boleh menggerakkan pelbagai bahagian tubuh 
dengan mudah serta bertindak sebagai pelindung kepada sistem organ di 
dalam tubuh terutamanya jantung yang bekerja sebagai satu sistem 
pengangkutan yang hebat yang meliputi setiap sudut tubuh kita dari hujung 
rambut kepada hingga ke hujung kaki. Organ utama tubuh diperbuat 
daripada tisu-tisu seperti tisu otot dan tisu saraf yang mempunyai tugas- 
tugas tertentu dengan pergerakan tubuh badan. Hakikatnya tubuh adalah 
sebagai sebuah mesin yang komplek dengan banyak organ yang berbeza- 
beza, setiap satunya mempunyai fungsi yang berlainan. 
Fungsi utama makanan ialah membekal tenaga. Setiap pergera kan kita 
menggunakan tenaga. Makanan menambah simpanan tenaga dalam badan 
untuk mengekalkan proses dalaman tubuh badan. Tenaga pula diperlukan 
untuk metabolisma tubuh dan penting bagi menggerakkan aktiviti fizikal. 
Tenaga yang dihasilkan melalui makanan dipanggil tenaga atau nilai kalori 
dan ianya dianggarkan dalam jumlah kalori atau kilokalori. Nutrien terlibat 
dalam menghasilkan tenaga ialah karbohidrat, lemak dan protein. 
Fungsi kedua makanan sebagai pembina tubuh, bahan-bahan makanan 
diperlukan untuk pertumbuhan dan penukaran tisu-tisu baru. Dengan ini 
membolehkan kita membesar, memperbaiki dan memperbaharui tisu-tisu 
dan untuk membentuk kehidupan baru iaitu pembiakan. Nutrien penting 
bagi fungsi ini adalah protein untuk pertumbuhan dan penukaran tisu-tisu 
baru manakala kalsium dan fosforus untuk pertumbuhan tulang dan gigi. 
Seterusnya makanan adalah untuk mengawal proses dalam tubuh. 
Makanan diperlu kan untuk mengawal proses tu bu h yang berlaku setiap 
masa dan menjadikan kita sihat. Nutrien penting bagi menjalankan fungsi ini 
adalah vitamin dan elemen-elemen mineral dan air untuk mengekalkan 
kesihatan tubuh. Kita hendaklah memilih makanan dengan baik untuk 
menjadikan tubuh badan sihat yang boleh menjalankan ketiga-tiga fungsi di 
atas dan mengandungi bahan-bahan yang dipanggil nutrien. Terdapat enam 
jenis nutrien antaranya ialah karbohidrat, lemak, protein, elemen mineral, 
vitamin dan air. Makanan adalah bahan-bahan yang mengandungi 
sekurang-kurangnya satu jenis nutrien. Umpamanya garam adalah makanan 
kerana mengandungi elemen mineral. Lada hitam bukan makanan kerana 
tidak mengandungi nutrien, ianya ditambah ke dalam makanan sebagai 
perasa. 
Pemakanan pula merupakan satu ilmu sains berkaitan dengan makanan 
yang diperlukan oleh manusia untuk terus hidup, membesar dan 
menjalankan aktiviti-aktiviti pembiakan. llmu pemakanan sangat penting 
berhubung dengan identiti dan fungsi kesemua kandungan zat-zat dalam 
makanan dan juga air yang diperlukan oleh organisme untuk pertumbuhan, 
keseimbangan dan produktiviti serta kaitan zat-zat ini dengan proses 
penggunaan dan penghadaman makanan dalam memastikan 
perkembangan dan pertumbuhan yang sihat dan sempurna bagi seseorang 
individu (Briggs, 1966). 
Menurut Cameron (1 967) pemakanan adalah kajian ke atas nutrien-nutrien 
yang didapati dalam pelbagai makanan serta kesannya ke atas tubuh 
badan, Umpamanya jika diet kita adalah pilihan yang baik, kita tidak hanya 
mendapat bekalan kesemua enam nutrien, tetapi kita perlu mendapatkan 
kadar yang betul yang diperlukan oleh tubuh. Tubuh menerima kesemua 
nutrien yang diperlukan untuk mengekalkan kesihatan melalui pengambilan 
nutrien yang baik. 
Bidang makanan dan pemakanan diajarkan kepada pelajar di tingkatan 
satu, dua, dan tiga dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup bahagian elektif 
pilihan dua iaitu pilihan Ekonomi Rumah Tangga (Kementerian Pendidikan 
Malaysia, 1992). Elektif Ekonomi Rumah Tangga (ERT) bertujuan 
membekalkan pelajar pengetahuan dan kemahiran dalam mengendalikan 
urusan diri dengan berkesan dari segi makanan dan pemakanan bagi 
membolehkan pelajar menyediakan makanan seimbang, mengamalkan 
tabiat makan dan etika semasa makan yang baik serta menjaga kebersihan 
makanan. Bidang ini lebih menumpukan perhatian kepada kepentingan 
makanan dan pema kanan serta melatih masyarakat supaya lebih peka 
kepada aspek pemakanan yang seimbang. Mata pelajaran ini menekankan 
aspek teori dan amah meliputi peranan makanan, makanan dan budaya, 
pemilihan makanan, peruntukan diet harian yang disarankan (RDA), 
makanan dan teknologi serta sanitasi pemakanan. Strategi pengajaran dan 
pembelajaran berkaitan pemakanan yang diajarkan dalam Kemahiran Hidup 
Bersepadu adalah berdasarkan pengalaman yang dapat memberi peluang 
kepada pelajar untuk membina keyakinan diri dan menggunakan 
pengetahuan dan kemahiran mata pelajaran ini dalam urusan kehidupan 
harian. 
Bidang makanan dan pemakanan merupakan satu komponen yang 
diajarkan dalam kurikulum mata pelajaran ERT di tingkatan empat dan lima 
sekolah akademik dan sekolah teknik dan vokasional. Pelbagai 
pengetahuan dan kemahiran tentang makanan dan pemakanan daripada 
aspek penyediaan, pengurusan dan teknologi diberikan kepada pelajar 
lanjutan daripada pelajaran Kemahiran Hidup. Pengetahuan pemakanan 
yang diperoleh diharapkan dapat menyediakan pelajar kepada asas 
kesihatan yang baik, kejayaan hidup, keseimbangan psikologi dan 
pengurusan yang baik seterusnya menyumbang kepada perkembangan 
